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6. PHONETIC TRANSCRIPI'ION 
Doctor l 'dc.ktor ] 
Chef !Jefl 
Engineer l . e n d j r n r r  ]  
Teacher 1 'ti.tjor I 
Receptionist I rr sepjornst 
Design /drzam 
Cook /kok/ 
Teach /ti:tf/ 
Help /help/ 
Cure /kju�(r)/ 
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�- !r;i11d ,..,.1' ,petiün§ "Sl'i®Jill ,,u.rwrm i:le<i' 
'l't'l"q !!11©11111� �11d-.:nt!! tG1 i;k, sp,=11� 1.�M;,l 
Wlt,U ,¡ta, ,ir,Nldng ;:ictM:113 !k>i!k !f.D7 
,.......,. 11'1�1,1lr:!1,1i1!1Kh111,; f!Wr.ta 'j:l!i.llil'rg:l' 
ma.t e� �1mld' ,� 1'19 di,rPl!l!il .a. :;,�i,151 �,1.,.ityi' 
ilk'!w da. sp,lakll'l!il amvltiff iit �nto ifí;t1i' 
!Mi.lrt �ift!il �ti'ÍilM'r:l 
�ldMl>cd 
SJ191!.ldoS1 sfi..,..;J'q 
s.wdtilú iloi' 
Wh;J e11m111r•!ll!J! 
:1tudlli'IU to d:,,, 
:5¡¡;e II kmg¡ tll !la l' 
le is Ímp..."'Cr.m1 tI;> be drM ... he.,� ,h.- l;'inél d,¡..-,kinJ; rl,i1 ;:'luplr:i: - .. 
i::ill-m¡;¡ i'b,}IJL 'J,'k, l'n fl,X gt'U>¿. 'P) l•!l'.I\, •� tlll'YJl'i.,¡11'.',1. l;m.l;'•·"',L 
11r.>:IÍC'C ,;,l,t,,c- l'i..l.:Crl, ,I� a k,i ct :1-rnr,;r..'.U !JS0Íír;i!: ¡ f',lmruhr pitt, 
ni' :;r�nunu "" :r, .IUJ�icul..t Íü11.c,.::.'., t;_,t c:,¡;¡111¡:,le. Th� �l!d ,:,f 
�reoo� l,,,lr;rn.? ,n cl.,Mjr.:r .; 1ml •• u.'ftHti.'kd .,.,ili, �'-0· TI.e 
kind ¡;,f �.J:.ing .,,.._, m, t-.:,1 ·-"'. *'.,t,� h:rc i• •lrrm<! ,ÜW,..tp o.n. 
A.t:vJit �� f��-.- Ch:1pnr 4f In ;:,rh.a ....,-rJll;. ihi: .,¡,r,k,,1, ,ar 
,� "''J w ,JI ifr.:: lilil� :u d,,:;.,- command ::.:• pufo -omc 
kin-:1 r.f ranl 1:zsk.. ·'f't:.c �'<rU.! 1hi,1t:,;, cl,1r ti..:n- ¡h.,uM b. ,1. r1,.;,. 
eo oornpkro �1!::I if,;;1 ti-.: ,:ru&:rr1·1 _,.;......._ .... 1,.1 '"illlf '!u ""'''J.1.:lcc :r. 
The? >ln: ehrre f:¡;jñ..:; re s.,,,• ulrr ¡.,¡ i• ., l,"'""'I i,1.-.. 111 J:;m" ,1 .. Jcni:;. 
•f� rckf; which pm,rrik "°<'111 oo . ;11) !!.r4 Jll!F l:11,.z,n¡:r lit 
t!:.cit :l.!wi. 
�"1-h?n;a.l: �li"I{ ,tuJcn.E!! tú l!!.r.c·;, tic-e .d...:u;�l. g.i.\� 1hL11:'.t , 
rhanec :¡Q ;¡,-h�r h1'�in.z rlil<'lr.>imn ,ml•iJc 1t-..c r:.1.<>�Kvm. 
Hmin.; d,rm l�t p?!"! ir1 • mlt-pl•y :u; "" "'M'f'Hri -:-hcrk-in ,!,: . .J. 
tllr:r,., them TLl 111hfiím !<Jo:b 11. real-lifi E''ifITT i11 thr �fü:y .-0.Í :;l,r 
du.,,r<mi. ''fia,., ... ir.:,c 1hc ""'� 11:> r,rnli,::<! in ...,ni_&, rrn:,n df:1iltd 
'111tdf r.,kc.J¡ �; ¡,.,,k..l III l� 1. w- .. .r lto1 .1Ll-lleor1 ro 'J:t!i d-.e ftt!.' of 
wlur (,,."'i'l'f11TJJ";l'."l;in!l in 1t..c lnrt:i¡,:n I·� •i::.!l:r li:cli lik. 
F,,e.;lbwl:l,;1 p!!lkin.¡; t��·h <Y't;t-r,;- ,ti,rn-ni'II :11:rc lr}ú-.g '!n ""' ill mJ 
1uy larl!'J� dn�· l,,r:,l;U,· íff"'ide� ÍfWb_id<. fi.'"f. 00'1� r;,-1;:l1rr onil 
•111:.k:111>. Ti:.td1f:!1, Li<fl �r h.:.o'ñ! well d',e1r dn� i din¡¡ ,n,d .,,.f:aT 
l:mK""l];C :¡,::u'1i.:.:m. 11rr:,' :.re f!°t:ft,Ífl!; �!'.t,:;,1 is l gr.::d reucn oc;: 
·�1!1:!¡¡.' tt,¡,..:.::.;t m1Jtn6 ero w.:. � i'iuW u,.i· ÜII!\' :lirrrl il. p•niwbr 
ié:-..d, 1:l'"f'<:ikÍnJ¡ �n..! ·mhú thry 110:J 11> Ju lu i111¡11ü•é. �l'�"ti ,,w.'Íl:JC-i. 
1:m pi: r.km <i:numimu ,;wii,;t.·1),-., �n:J �n,tu:rm, ,mi ...;t1, >=>ili,,, 
r,;rl,er !UJÍillllU c..r, �1100\IU� d;;¡,m :rm:, furuiu '51:'.:.d)· 
fi!iíl'igt,1t,t r: ¡p,ód �:i:oelikl,1¡¡, lll..'liY,11.f:'I< 1!;ln md should b, hi¡;hl:1 111:Jliraiu;� 'te' :di th: oiwlrni:;, :,,r,;Jwb.:rpHinp; i":.!1.y - .. 11.:l ,últt 1a...:lr1.:r h,i; 
IJl<'t TI;) lfu: 1cioir:i: rn:r-:rlr '" �•n cf:-n fl?'-c 111n¡,�t!'-.1:1i '.iml u"':ful 
�}¡ - Wtf 1"!Ü g'."=' =mlooJ! �,1mi.".1.nm :frorn tt, ."4,.n�· "J'l':::i'lanr¡ 
r.:,� /,rd�-pli}in¡;, .lisrnr;,,',:n • .  PIY>l•km-s,.">'.'•lin.5 , t() ,1.ri: incr..-.-:k1-y 
tl!JOJ"Jlik i,·, .�...e:¡¡_ 
'W.b.t id'a. :1par.liErig 
11cin'ltlH (ooli; 
,., 
�n thc: lnJlr:miin..i; 'Í1R1T a::1mpk:1
1 
wr me �uin� 111 luü:\.. xi 'R:IJI ¿ffc(-tft1 
�pt�kirrg tmwiri.f''l; from f'!"Gl�-lilir ti·�� !¡:, 1111.rn; im.,f"'l;li m'.c-¡L,.yn%­ 
AU m.� mwnits srn;fy c:ic ll:af� l'!'.l!'.lm for ·5E•:�l>irlg 1,111<, "t-i,i - 
=�::b:¡J,•f:. 
E�w..f"I� 1 i mrQ.'rn,¡lr"'n .g.-.11, �üm,¡ra;,¡ylmQrmtd.at·t:") 
Ü"i(! l:,ft:' � •puljn¡; �,;m.7tr ÍJJ.,,:,hn ¡h.; 11"-r:,tllod 'inÍtrm:illlÍm, li<J; - 
w:.c.T< 'fflO ipe;iken, ha,-e Ji.J:krmr p;i,m 'lfin6.111Ti�li;:,n m�  up � wr.nlr. 
lko16t' ah,.�· h,wf d.Jren,;:: ,nforn;,,mü.l'r, chere;;. i. 'g¡p' huwetn b'!m. 
Úné J"'l';.lu' :infa11nil!Í..O-(:Jlp· :!i:li•il:) i� r:tlb:I: 'Dt,;r:.br .,r,J [1,-.,.u'. In 
,hi, :tnn.i'7 Nlr;, lh,l�!nt h•. U p!<'1111� Wffli:'M he J>I' 1Í,r IUU& :wf •Ínin J1r. UI 
·�r f!U!J1'[' fo1mhm: �Qfflf� (jlif r>.;, IJ5'(' 1)JJl:J1: - t fº r"l!' - <fflflly 
ó,¡.,rnll, en bu.:1-_.ei.,. trÉ:I cootin� out oí lrn!Jl:ror� r�l. All the wm!fr 
to,;, oo, .il, ,. di-. .... 11',_c: pt!rure �h -1 b;� sr 1ru: ,:,r:gin¿j, SI) �  Olf( 
w11l1 lhc ,, .. ,turc .,,.íf¡ tzi,-c imr!n11;l:U2.> inJ. J.c.ut}ó!K&',;, .,-,J rhe '�?11'1° W 
,,(, q111: qjm¡,., 
]::,.,...,:rik i;;.,:1 Drm, M man�· cl' rfhr �'k-mtm1 ,-f m 'i,·\nl ,prikin_e; 
:.t,1,v ·. [i l,�)11�· moti\-..1i1iJ (,í used ooly ·�· �·.,.� :rl, �re i s ¡¡  
'11:',i;J Jl".rf!<Z>t:, fu, !lt: 13HIIUIU(1r..:,lua1 t.l..,(!j!. ¡¡l:u.t: (.tl,e 1fifol'fft,f11)1í �¡r, 
"'-=ri,;,:•= d th� ;.,k]1 �n,( :tlmJl'rt =, l,n¡¡� L':111 be Ul<>Ll Rcrir<mlx, 
rn l'N,:tp 1h, mKkm{ rol�• u,;;,.in:;I 1f1h 'l';:,i,iq, i, ,,..�rJ mr;rri; ih:m <=,:., 11<1 
chM ch� &i.:rlk.r br,,imu t:ru' .:ir'l.11,,:r wJ. 1'..0..-'f.fT'l,L 
,\ fü,r(Jt:t' t:;.��11....:.t el{ tht L"ófffiU.:fl S'P' IJn. OCL-UI>- ,!l ,h� folJ,,uins 
�x�=lli11r; »=li� 
Thc t,;,,,�r ¡:r111• ihi d:,.�1 m,¡ f<ur :zr"""J"', ,:,,n.-tr 1h=i A, ll, C mJ D. 
1;,. r,y.Ji gi:oop- h,· gi,.� �m Píi;;,;, Irillo•,: · pi,riJK� 
• 
.. 
.. 
• 
• 
11111..t,kmd ,;,f li�  �h� '1illdMi.i, ®! 
'Wh;rr;s spe¡:IMI �1;¡;.,yt 1s.,,11irigl 
Wh;rt .J� tite prlndpfos b-ehlndl it,.e e� ,r;,f fa,eni"':il;t 
Wh;;,cde, limlnlll!J�l!ookií 1!7 
1,1',!h, 111 lfr;,,[1,i, lrid$1> ill iñ7' 
Mo� llsl;,r<,ir,g '""9!11!!1�"� 
Wl'i}' tncll 
liñi:mi1151'l' 
One J)f rhe n:,i,n rn,vn:: 6-,c �"lrin¡: .¡,:, .. -k:nn In Ttst<:11 In ,�>km 
!11t;í,;h ,;, m lf':i ebem l:.,•JJ t.hlT,cn:m ,-:,;n¡:-¡i!:• ,o.-,L ,,.�r,nt,. - r.,1h...,. 
11,i::o j1.r.t L°'= ..,,e;: of rhru ,thf.H ·;;ri1b iL1 ,:�, idt-..�.,.,·-,,•i", �n 
irah:,-'• wi,o'.J. 1tot�· 11....-,j I).!> I:,;: o;j¡�..,..,,,1; rt,ir .. r,l,-1!' 'lm � ..... .;�- .-,f 
[-!lr¡:ti�-.1,[lr�,� �:nlllí.�-. fu. =iml:'_k> �t �":�' ro VúfÍ<"'l,i!� seeh 11.� 
A.me!r.,:-,1ij :1-..fl¡;!,s.'>.. ,,,, rnmn .E!'."'tll,.w, c-,..,1..1.r .... ,, R,�J,d,, lrod ... ,1 
!En¡:;li:b nr \,'L\--t Africori E11.,;l'r,�� �'loen 1�" of .:f,f1;,,""'1'! 
rw:,:,¡¡;¡!i,:� �rnk fT1 U.ch IJd:.(T, f!�']<<IÍl:<:n"' r 11-:n¡:lrJ, lrur>, >11 11:1'1 
"' S.,,{u 11l�h1 :31!).!ndinT ¡ffugh.r. .. ,;1¡ h�''" 11• unJr.n:mrl "J,,,I'"'"""" 
.,...,..,.,.,;. ln&l,;h. \,iilti:y.jlic 1, .'º Ar¡;.wt,rinn ri¡;hr ""f. m h, 
iblr: ""=!'" w'.:t, i. Ru...:.c,'; v,,;u;;ei. 
'Ut!"1c< ;,.""-, <TÍ nrmo.<:, 1-•níl,k«,. -.U<'.;•[1..J ,,..j¡h chf i,"l,>l' ,:,I 
(ir.�?� L :itl;J' \\'iflim l:lrrtikl1 IE_llf,li�, .!'u •::JJllnf!lt, ¡; ,;;(t •'"' 
D:iill'N ddr«inr di � .¡1nd ¡1r:,:,n..� TI1r Ji:1rn:11·:�111 :ir1c itm.."[ ..d.y 111 
r.he p:r,:,J)lrn,:iM;k,:, ofl'(•JnrJ� � h"ikt .• �lt·.,,,. 'l,¡¡1h"l,lc''•�'¡'·;.,t 
� c:11 g,-, (die •Ju ,oo"'-:�in nrmhrrTi •.-:mn:ir• mmporcd 
vit1J, 110 <1>e ií, 'Sm.r.:lií.rd En�,·- •ilu ;,:(! ·- ... m, 'll,llC·t;,'J'll ·;,r-;.,I!,, 
ilu ,;r.i.i:::oo::r.stiali�· '3..�1t-::·<i1t U..: ,..f'J.,rrt', ¡·.¡;. 'I ,fom i�' in nnro­ 
,,,11,d,,.,J lni:lt.J,). '1ii,é: mru: ¡,, uf ,uu(!ít true for Amtrican. fr.iLn 
oc Virn llifr..,11 �:n.r;i>h. 
�r.ir� r.ht ,;lriml>iliry ,-( n!"wn .• ;' ., .... .k •• 11 lu '. ••••••••• i&Íl!fie• .::1: 
.Cr�l.is ,. h�:,'i!I. ro!"f!1') • '1 ou-•r " .:�llul fnr. 1'1:� """''"''. uf 
�fll!:1U V:..l'lt<!1U (,-.r,:j¡ 1ht ,frcgr,..,¡; e,;, whi,;:h i:f·q u,:: rl,f&,,,.,., 1,...,.,, 
thr u,ié �« ift li!¡rru� Yi be �- mimr b- ,h" """"t>or o-, 
j.ulw-:, liu::<l "''.' 1t,é: .ru&r,1, 'k,tf, 'i\�11: UJ,;! .. líldt• llfi!. r,."<ü,,g r�(· 
.-ir. Hnt cn:n :rf 1:1"'1 ,,.,¡.,. Ji<:.u' o.:t,,, . .:ul C,:,.r..! wr; rrial:) ,· ... ,m�­ 
,oo' i::ni;'(F.h ,,,r-.=..:11 ,re .1;1Íi=nl: r ... �, 1hr 1tt:clré,'s, :r w..:J y1'= rhem 
ffll•t klr,;d ,;¡f· 
,111m;.;g dtt!!U 111!1 
:swllm.t,; do 1 
11#b.i!n �-!: 
llOClt lilffllÍng? 
t bc!lí.-.' id..,. el! 1ht: 11"Xld lm� ll'hirh �ltb hu bm•!ll•, 
Tu m,i11 uu::di<od 00 ·•!((00$•11g g-¿,i�,m .,,, •p,:l<.rn 'E�,h (rnn I 
i.-_.rl,a) i, lbn"ldi llté uié of 1•¡u,:l MJ� '-hid1 Ull. u.=�1· ·l W• 
nng,s: -::rf tr:pH", lQ.1i:-h. :t:i :ukcr�ffK11�1 ñt'-1ilil Íb:a.id.t.:i.i� ,P("t'U}' r.iY.Qi 
fil)'!', lp,p) ""'"·� •.vi!h lpin, ,�l,01, 1.clry:llúll� LÚ11'1:Ík0""'1> wJ 
rr.r.nr11?f PÍ'lj:'lMn atbi!l'J(.H, T,-,,hn, ,;,,n •=ch; th<:,c, hui p.J 1'I""'. 
é�, mor, pu;t-l!rful. · 
'Tlse ,.r,.;,,ui mllj.or n!llliH1 for �uhinr fü0<nin.g il �= ir he 
,""1= w 3Llfwne t..;R�� ,riJ:.::.m&iorril)• ""'" i:f ,ei!&>m d,� ner dr 
:llftcn1inn In· i.t-i fpr.ci:tl Íf'i.fui�. � Wf:. btl/t'.: ü...3 rn CJ,.1pn-:r .:1
1 
t�Lln.::· 
r�.�jil�R' � :J l\lwi:a:=c:n:� •1n.p1ir'�lll Jar :illlJUft: V.-:.11rU1s [-:) lwn. 
ü.wmu� ro appropnrn, c.r�, P""'',i"' .,.¿,, "'!""'= d ,1u.b,r; J."l" 
,r;fomw.;i:.n nnt only � r-•mrn�r ;ui.d >'<11,-::1lra1"'1 lmt �i.., ,IK 
¡¡:,:�· 1fon, m)'lhm, irmmmon; pÍld1 �l><i em,�. 
k.t11.;i:.c;;;, W.c'll teil.dlng, midenn !l"' bum JT limrrir1,1nr rr«< ,t 
ru :rl! l_.i11cruni:-)• � iltill iiJlll � htl� •;w; un BÍ\'f m1.itnu in r,.-,rumi 
j�;u: ,'all .,.,ll hc'i' chrm &., Le l-.:!ltr IJ.it,1,:,,., 
Thr d\�1r: �)t i¡:J,.c 11E ,n( :wthc111ii:: �lcnu,!; cn:..1a:iil tS Ju,111:5 f.tll..-e 
Th«nin.g � ie i1 in ��· 11; fi,r 1:�1tinnpic1 'ff.C µf .i I� i:..·.f i1 �-1'.:lil1 
�,._;:b ,� ..:<>mp:lere· bi:sinnu,;, rhcy ""'"·� r-r-..:1 • �. 1·:.... m, 
�•llj:Ué el .. c >11d1, � r� Tf'IY.;<dl m le.-( J;Í'!<• ch«m � f!d f�r ;h, •�N .:,ft 
Lm� �ur k,.,;,,,J rl1É< k 1, d,ft..:.,.); ro= ,..,fu.7 thr� ....,..,. ;,¡:1 �uc 
i,. f.= !:.: c.tl.:r l111rul. w,: �'" di<!m ,¡ ,rufuri.c ('th,:ni,;b no1 iutbent 
� ,;J � n:kpt.m-.: ..,.......,r...,.,.;....m, do:y -1 ¡,,.,.,, much =r-. d1,'.!·�, e 
lrn.� ·'"' m,d �rt fflo i,i11 n:inlhl.crJ.:C ::1 1 11  r,:w.l.t.. 
Cisoznin.g :drmin•:111 liinr.n r;�_r::rl, h'KL I� t11JK:1 u11 1tq'o 
t4.hh:h rn!m:r1rs ·;¡re nor inrer,,:11•.'G in Jt 11U Tl'iU r,-:,r nnly'hc d.:rrxriin.t1n� r 
.,..J.:.-,r. ,....�, w.:U 'w.v.�h rd'f'·- ·:m� oo� they·d·� r.hat i� �,,;,,nm dJ.llrr 
fl1r d .. 111 r.u. '""º b,dt ;,.,,., du: C.f"?. C<impreherr<i.oo i, l�r md t 
li!flr:nin¡.: krum:1 Tiln:lns.. 
1',n;r;1hin.¡; nrr-:nd, ,m 1""'1, � ·11.c 6-.J ci I�� m.,.! il'" ,.,lfi. � t:.rJ 
Thn mi:,· u-izll r� l'(f!TH" :T'Jihrnt-s::: m�"rCn:11 w:'h'l'.:h � � t,¡. bt-wu111 
s..d. ar. r-re-r<,.� r,noo,m.,r,;:�t•, .,1,-ri,..,,.,. """"""U• <11·. M, 
diJw- mnerld -Y!:-, �'lf•:fato: for !i:�menr,ry �nJk-» P""'� �r 
1,:.,: ,¡=i:,..;, th<Y wt 11>ktJ d� m, di:u:...,r,¡] ce11ikd u11,;krmn.d1r 
.'u!....-�mnl :.J:oldcnt, -, L.cu.::f,1 fo,,,.,. icripr,:;d m�:triil ¡:�w',d,:,d d,;,1 ir 
intc...-,�=+:; ,m,! mhKc �·""'ll-1, - au.l y,útldtli �it! !Sioh th1c g� y,frb ic, 
'FP"-'f'l"H'"" fnr dirir 'li:trrl. 
Sinrfr ru: ,� h11� J:tirl, li.�1rt1inJ¡ ivl I� i'1 .i W'll�· ,nf t:11:iu� -::hfli.""'C:: 
k.m<l� -ro" .SJ)!lking inrn i:ht ��1n11 Vt' W11l 'lnnr m M 1li1&:n:=c kin 
uf.lifli' 10 d,;;m, f.K, mnrc.<tOCelJ'..Uil,, IUITl'1!r.:«1inr.�. ulrrh�!!< "':h,n� 
lm"'"'· '¡.L},, ni:H> lxv....k..J.1>, :mnr<i<W'-,. mhr n4io p�m, 
·�ltt'".A :1r.a;.Í a.'b.11J cg_ 
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4. TIIE ECLECTIC APPROACII TO LANGUAGE TEACIIING: ITSCOI\CEPTl!ALISATI0'.'11 
Thc cclcctic approach was born out of thc rcalisarion that cach of thc individual mcthods had 
strengths and weakncsscs and that no onc mcthod was responsivo to thc dynamic classroom context. 
Th11&, bascd on the shortcoming of thc mcthods, Brown (2002.) argucs that cclccticisrn providcs thc 
solution becausc thc .approa-ch allows thc tcacher to selcct v vhnt works within theír own dynatmc 
coutcxts, Gilliland, James and Bowman ( 1994) starcd that thc justification for thc cclcctic approach 
lics in thc weaknesscs of the single approach becausc a single mcihod has a narrow thcorctical basis 
and has a dclimitcd set of activitics and is thcrcforc inflexible. 
4.1.Definitions and Mearung ofthe Eclectk Approach 
Kumar (20l3: 1) notes that "the eclcctic method •� a combination of different method of teaching and 
lcaming approachcs". lt can also be viewcd as principlcd cclccticism implying that thc approach is 
charactcristically desirable, cohcrcnt and pluralistic to languagc tcaching. lt also involvcs !he use of a 
varícty of languagc lcarning activitics which are mostly diffcrcnt charactcristically and may be 
motivated by diffcrcm undcrlying assumptions of languagc tcaching ( Al Hamash l 9ll5; Larscn­ 
Frceman 2000: Mcllow 2000, 2002). 
Gao (20]!) staícs that principlcd eclcctícism challcngcs thc tcachcr lo cnsure that cvery dccisinn 
about classroom mstmctíon and activitics ,s bascd on a lhorough and holisnc understanding of all 
lcamíng thcorics and relata! pcdagogícs, in tcrms ofthc pllIJ)05C and contcxr of languagc tcaching and 
lcaming, thc nccds.cf'thc lcamcrs, rnatcrials availeblc, how languagc is lcamt and what tcaching is ali. 
In addition, Gao (201l:I) describes !he eclectic approach as "nota concrete, smglc rnethod, but a 
mcthod, which combines listening, spcaking, reading, and writing and includcs sorne practico in thc 
classroom", H� adds that !he current prcfcrred tcaching rnethods are an integration of Grarnmar­ 
Translation, structural rncthod and Cl, T and adviscs tcachcrs to takc advaruagc of ali other mcthods 
wlulst avoiding tbcir disadvantagcs, Wali (200<J:40) surnmarises this proposition whcn he stated the 
following: 
. . .  onc of the prcmises of eclecncism is that tcaching should serve lcarncrs 
not rncthods. Thus, tcachers sbould fccl free in choosing tcchniqucs and 
proccdurcs insídc the classroom. Thcrc is no ideal approach in languagc 
lcaming. Each onc has its mcrits and dcrncrits. Therc is no royalty to 
ccrtam mcthods. Tcacbcrs should know that thcy ha.ve tbc righL to choosc 
lhe best mdbods and t,.'Chniqucs m any mcthod ac�'Ording Lo lcamers' 
nccds and lcarmng slluatton. Tcachcrs can adopt a !lcx1blc mclllod and 
tcchniquc so as to achicvc thcir goals. Thcy may choosc whatcvcr works 
bcst ata partü:ufar time i.!U!.Jtanicular situation -------- 
To statc thar mcthods should serve lcamcrs and not mcthods mcans tbat tcachcrs should focus on 
bclping lcamcrs to lcam and not on fülfilling thc prcscriptions of thc mcthods. Whcn tcacbing, thc 
goal is lcarning and thot lcamcrs should grasp lhc contcnt. Cognisant that drffcrcnt kamcrs !caro 
diffcrcntly and havc difTcrcnt prcfcrcnccs on what factors and mctiiods promete dfcctiYc lcaming, thc 
tcachcr should cons1dcr lcamcr clmractcristics befare choosing Llu, mcthodls of tcaching. In othcr 
words
0 
mcthods should rcspond to !he nccds of thc lcamcrs and not lcarncrs rcsponding to thc nccd.s 
or dcmands of thc mcthods.. lt 1s common knowlcdgc lhat cach individual mcthod has suggcstions on 
what lcamíng and tcaching is and how thcreforc. tcachcrs sbould tcach. Toe problcrn is that lhc 
suggcsrions rnadc by individual mcthods are brnckct prcscriptions which do not considcr thc actual 
diffcrcnocs wluch cxist from classroom to classroom and from onc karning contcxt to thc othcr. 
According to Wcidcmann (2001), thc justification Cor thc use of cclccticism asan approach lo 
languagc teaching is its fashionabilit¡r whicb is strcngtbcncd by thc argumcnt of critica! p<:dagogy. 
Kurnaravadivclu {2006) actually wams against rclying on mcthods in thcir spccifications bccousc Lhcy 
do not pro,�dc ali solutions to languagc tcaching. He instcad propases a post-methodic approacb to 
languagc t<:acllÍilg. Di5cuss.ing pcdagogical paramctcrs of particularity, practicality and possibilit¡r as 
wcll pcdagogic indicators ofthc post-mclhod teachcr and lcarncr, shc suggc-sts that a languagc tcachcr 
sbould adopt a contcxt·scnsitive pcdagogic framcworlc which will be ablo to rcspond to spccial 
cbaractcristics of a pamcul:rr lcaming and tcacbmg contcxt. As 1mphcd abovc. witbin !he fra=vork 
of principlcd cclccticism, a tcachcr is no! bound or oonfincd to lhc prescriptions of a particular mctbod 
but is free to draw from a \'3st rangc of mcthods and rcsoun:cs to tcach a particular lopic. In foct, 
A TEACMER CAN TEACH'! _.,- - � - -� .� � - _  :; - � � - _r - - 
0 1 .  LOOK at the pictures and WRITE correct name. LISTEN and NUMBER. 
Doctor 
Chef 
Receptionist 
Engineer 
Teacher 
02 .LISTEN to the recording and COMPLETE the missing word. Then WRITE the right job 
] 
] 
] 
J 
[ 
[ 
[ 
[ 
a. Mario can delicious food at an Italian restaurant. 
---- 
a) prepare 
b) make 
e] cook 
b. My father can math at a university in our town. 
a) do 
b) teach 
e] show 
c. Sam can amazing buildings, roads, bridges in the city. He !oves his job. 
a) design 
b) make 
e] create 
d. Mary works in an office, hotel or hospital. She welcomes and visitors 
and answer the phone. 
a) whisper 
b) help 
e] look 
e. Joseph works in a Hospital; he treats people who are ill or hurt. He can _ 
diseases. 
a) cure 
b) kili 
e] count 
[ J 
LISTEN the recording and MATCH the questions on the left with the expressions on the right. 
What do you do? 
What are your responsibilities? 
What skills do you need? 
How do you find your job? 
Do you enjoy your work? 
o Be good at English language and !ove teaching 
o My job is really fascinating and exciting 
o Teaching English to students in primary leve! 
o I work as a Teacher in Juan Pablo II - School 
o Yes, Ido.  I  really enjoy my job. 
f. Work with a partner. Imagine you have ajob. lnterview each other about your 
Jobs. Use the questions below and your own ideas 
What do you do? 
What can you do in your job? 
What are your 
responsibilities? 
GRAMMAR POINT 
Attlrmatlve 
I workas a . 
I can . 
My responsibilities are . . . . .  
I  find my job . . . . .  
l  can can not 1 can-t Can 17 
You can You can not You can't Can yo u? 
He He He he? 
·she can She can not She can't Can she? 
It It lt lt' 
We can We can not we can't Can we? 
You can You can not You can't Can yo u? 
Toey can They can not They can't Can they? 
